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 Para el diccionario de la Real Academia Española, la palabra paradoja tiene tres acepciones 
que, en definitiva, vienen a sugerir tal vez lo mismo: 1: "idea extraña u opuesta a la común opinión 
y al sentir de los hombres"; 2: "aserción inverosímil o absurda, que se presenta con apariencia de 
verdadera"; y 3: "figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que 
envuelven contradicción". 
 Todas ellas suelen manifestarse en las paradojas que surgen de poder imaginar que sea 
posible el viaje a través del tiempo como hace la ciencia ficción. 
 En realidad, todos somos obligados viajeros del tiempo si aceptamos que nuestra manera de 
viajar en él está limitada a ir siempre hacia "adelante" a la "velocidad" de un segundo por segundo. 
Las máquinas del tiempo de la ciencia ficción han permitido a los viajeros del tiempo, desde el 
protagonista de la clásica novela de Herbert G. Wells LA MÁQUINA DEL TIEMPO (1895), el viaje 
temporal hacia adelante a otras "velocidades" y, también, el viaje al pasado que, en nuestra limitada 
realidad, sólo podemos hacer con la imaginación. Un peligroso y complejo viaje al pasado que abre 
las puertas a un sin fin de paradojas. 
 El tratamiento de los viajes a través del tiempo y sus paradojas ha acabado siendo uno de los 
aspectos especulativos más atractivos y espectaculares de la ciencia ficción. Permite también una 
inteligente diversión intelectual o, incluso, una posible admonición sobre las amenazas de nuestro 
futuro, sin olvidar la posibilidad de reflexionar sobre los puntos de inflexión de la historia humana. 
 Y, déjenme decirles que, aunque muchos, como yo, veamos en todo esto de las narraciones 
sobre viajes en el tiempo un pasatiempo más o menos inteligente y divertido, lo cierto es que parece 
tener también aplicaciones incluso en la física moderna. Kip S. Thorne (The Feynman Professor of 
Theoretical Physics del Instituto Tecnológico de California) ha reconocido el interés que, para la 
ciencia, ha tenido y tiene la exploración de las paradojas temporales en la ciencia ficción. 
Recordaré, en passant, aquí que Thorne fue quien ayudó a Carl Sagan en alguno de los más 
rebuscados aspectos científicos de su famosa novela CONTACT (1985). 
 Y lo cierto es que, como reconoce Thorne, la exploración de las paradojas temporales en la 
ciencia ficción ha sido casi completa.  
 Están las clásicas paradojas "abiertas", como la de la persona que viaja atrás en el tiempo 
para matar a uno de sus antepasados (el abuelo generalmente, aunque, si no somos machistas, 
podríamos pensar también en la muerte de la abuela si eso no fuera un caso más [hipotético] de 
violencia de género...), haciendo imposible su propio nacimiento y, por consiguiente, el asesinato 
que acaba de cometer. 
 También están las paradojas "cerradas", en las que se crea un círculo sumamente vicioso en 
el que, por ejemplo, la información circula sin un creador evidente, y de las que es buen ejemplo 
"Misterio mayor", una vieja narración de José Mallorquí (sí, el autor de EL COYOTE), que quise 
incorporar a la selección recogida por Peter Haining en CRONOPAISAJES: HISTORIAS DE VIAJES EN EL 
TIEMPO, relatos escritos por un buen puñado de los mejores autores de dentro y fuera de la ciencia 
ficción. Posiblemente Mallorquí se inspiró en alguna narración estadounidense de los años cuarenta 
o cincuenta del pasado siglo. Tal vez en "Fool's Errand" (1951), publicada por Lester del Rey en la 
revista Science Fiction Quaterly, y en la cual un historiador del año 2211 viaja al año 1528 dónde, 
por accidente, deja en las manos de un Nostradamus joven un libro con las famosas predicciones del 
presunto profeta quien, según ese relato, pasaría a ser un copista de... ¿quién? ¿de sí mismo? Ahí 
está la paradoja del círculo cerrado. 
 Los lectores que compartan con Haining y conmigo el interés por este juego intelectual del 
viaje a través del tiempo y sus paradojas, encontrarán sumamente interesante y estimulante un libro 
como TIME MACHINES: TIME TRAVEL IN PHYSICS, METAPHYSICS AND SCIENCE FICTION (1999, 
segunda edición) de Paul J. Nahin. Puede decirse que en ese libro está prácticamente todo sobre el 
viaje temporal y sus consecuencias. Paradojas incluidas. (Aunque, eso sí, falte en ese maravillloso y 
completísimo libro la referencia al relato "Filmando el pasado" de Dudley Dell [Horace Gold] del 
que les hablaba en julio/agosto de 2001. Nadie lo sabe todo...)  
 
